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MOTTO 
 
 
 
              
Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada 
mereka) akhlak yang Tinggi Yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri 
akhirat.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
  Departemen Republik Indonesia, Al-Qur’an  Terjemahanya juz 1-30, (Jakarta: Mahkota 
Surabaya, 2002), hal. 654 
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ABSTRAK 
Khaikal, 2014, NIM: 32111103083, dengan judul “ Upaya guru pendidikan agama 
Islam dalam  meningkatkan akhlakul karimah siswa di SDN 01 Tambakrejo  
Wonotirto Blitar”. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Tarbiayah dan ilmu keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 
yang dibimbing oleh H. Zaini fasya S. Ag M. Pdi 
Kata Kunci: Upaya Guru dan Peningkatan Akhlak 
Penelitian dalam  skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya siswa yang 
masih melanggar tata tertib sekolah. Pada dasarnya semua guru  di SDN 01 
Tambakrejo sudah memberikan contoh yang baik kepada para siswa, namun masih 
banyak siswa yang melanggar peraturan yang ada di sekolah. Sebagai contoh, 
terdapat beberapa siswa yang merokok di lingkungan sekolah, saling mengejek 
antara siswa, dan  kurang mengahargai guru dengan berkata kurang sopan terhadap 
guru. 
Fokus penelitian masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Metode 
pembelajaran yang di gunakan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 
akhlakul karimah siswa di SDN 01 Tambakrejo (2) bagaimana pendekatan yang di 
gunakan guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan akhlakul karimah 
siswa di SDN 01 Tambakrejo. (3) Apa faktor pendukung dan penghambat guru 
pendidikan agama islam dalam meningkatkan akhlakul karimah siswa di SDN 01   
Tambakrejo. 
 Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui metode 
pembelajaran  guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan Akhlakul 
karimah siswa di SDN 01 Tambakrejo Wonotirto Blitar. (2) Untuk mengetahui 
pendekatan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan Akhlakul karimah 
siswa di SDN 01 Tambakrejo Wonotirto Blitar. (3) Untuk mengetahui faktor 
pendukung dan penghambat guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 
akhlakul karimah siswa di SDN 01 Tambakrejo Wonotirto Blitar. Adapun Skripsi 
ini bermanfaat Sebagai bahan masukan bagi guru untuk memperluas wawasan 
tentang pendidikan  akhlakul karimah ke depan dan  untuk menyadarkan kita 
seorang  pendidikan akan mampu mewujudkan akhlak yang diembannya, seperti 
(berfikir global), dan mampu bertindak lokal, serta dilandasi oleh akhlak yang 
mulia (Akhlakul Karimah) manakala pendidikan itu dilakukan dengan konsep 
menejemen yang bagus.  
Metode penelitian dalam penulisan adalah menggunakan penelitian kualitatif 
dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dengan mengunakan metode 
observasi, wawncara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, peneliti 
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menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan 
secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.  
Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah upaya guru pendidikan 
agama Islam dalam meningkatkan akhlakul karimah siswa. 1), metode yang 
digunakan guru  yaitu mengedepankan tentang pengajaran pendidikan agama  
terutama pelajaran pendidikan agama Islam jadi setiap pelajaran yang diajarkan itu 
diberi tambahan dengan nilai-nilai agama dan sebelum memulai peroses 
pembelajaran dimulai guru selalu memberikan wejangan-wejangan kepada 
siswanya. 2) pendekatan yang digunakan guru yaitu pendekatan secara invidual dan 
kelompok. (a) Guru dalam menentukan pendekatan berdasarkan dengan melihat 
situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. (b) Guru harus melakukan tingkah 
laku yang baik supaya dapat ditiru oleh murid-muridnya. (c) Pendekatan tilawah, 
yakni membacakan ayat-ayat Allah SWT. Baik Qur’aniyah maupun kauniyah 
sehingga berdampak kemampuan piker dan dzikir kepada Tuhan, dan lain-lainya. 3) 
Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan akhlakul karimah siswa di 
SDN 01 Tambakrejo Wonotirto Blitar yaitu: adapun faktor pendukung yang 
dihadapi tersebut adalah adanya fasilitas yang mendukung, adanya program pondok 
ramadhan wajib sekolah yang mendukung peningkatan akhlakul karimah siswa. 
Adapun faktor penghambatnya adalah kurang adanya kesadaran anak didik dan juga 
faktor lingkungan sekolah siswa. 
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ABSTRACT 
 
Khaikal, 2014 NIM: 32111103083, entitled "Efforts of Islamic religious 
education teachers in improving atitude students at SDN Tambakrejo 01 Wonotirto 
Blitar". Thesis Islamic Education Studies, Faculty Tarbiayah and science education, 
the State Islamic Institute (IAIN) Bulletin, which is guided by H. M. Zaini Fasya S. 
Ag. P.dI 
Keywords: Teacher Effort and Improvement of Morals 
The research in this paper is motivated by the many students who still violate 
school rules. Essentially all of the teachers at SDN Tambakrejo 01 already provides a 
good example to the students, but there are still many students who violate the rules 
in school. For example, there are some students who smoke in the school setting, 
teasing between students and teachers with less mengahargai saying impolite to 
teachers. 
The focus of the research problem in this thesis are: (1) How to use the method 
of learning in Islamic religious education teachers in improving akhlakul karimah 
students at SDN 01 Tambakrejo (2) how to use the approach in Islamic religious 
education teachers in improving atitude students at SDN 01 Tambakrejo. (3) What are 
the factors supporting and inhibiting Islamic religious education teachers in 
improving atitude students at SDN Tambakrejo 01. 
As for the research objectives in this regard are: (1) To know the methods used 
Islamic religious education teachers in improving atitude students at SDN  
Tambakrejo 01 Wonotirto Blitar (2) To determine the approach that is used in Islamic 
religious education teachers improve atitude students at SDN Tambakrejo 01 
Wonotirto Blitar. (3) To know the factors supporting and inhibiting Islamic religious 
education teachers in improving atitude students at SDN Tambakrejo 01 Wonotirto 
Blitar. This thesis is useful as an input for the teacher to expand the horizons of moral 
education and to sensitize future we will be able to realize an education values to 
which it aspires, like (think global, act local and capable, and guided by a noble 
character (atitude) when education was carried out with the concept of good 
management. 
Thesis is based on the field data using descriptive qualitative research approach. 
Data were collected using the method of observation, interviews and documentation, 
As for the analysis, the writer uses descriptive qualitative analysis techniques that 
thoroughly describe the nature of the real situation. 
The results of this study can be presented that the efforts of Islamic religious 
education teachers in improving student atitude. 1) The method used by teachers that 
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emphasizes on teaching religious education especially Islamic religious education 
lessons taught each lesson so that in addition to give religious values and before 
embarking on beginning teachers learning proces always give discourses to their 
students. 2) the teacher is the approach used in this process to approach individual 
teachers and groups. (a) Teachers in determining the approach based on the situation 
and the conditions faced by students. (b) Teachers should do a good behavior in order 
to imitate by his students. (c) Recitations approach, namely reciting the verses of 
Allah SWT. Both Qur'aniyah and kauniyah thus impacting the ability piker and 
remembrance of God, and others-others. The third factor in supporting and enhancing 
etitude students at SDN Tambakrejo 01 Wonotirto Blitar namely: The factors 
supporting the facing is the facility that supports, Ramadhan cottage mandatory 
program that supports school improvement etitude students. The inhibiting factor is 
the lack of awareness of the students and school students are also environmental 
factors. 
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